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Abstract: The first subject of education for international students in Shinshu Junior College is the training of 
Japanese language competence. At the same time, the important thing for acceptance of international students 
is life support organization. We should check the actual conditions of education for international student and 
support organization, and need to find out the subject and a view of acceptance in the future. 
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᪥ᮏㄒϩ ͤ  ᚋᮇ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ
⤒Ⴀࡢ௙⤌ࡳ ۑ ᚋᮇ
᝟ሗ࡜⌧௦♫఍  ๓ᮇ
ึ⣭⡙グ ۑ ๓ᮇ
࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ ۑ ๓ᮇ
⛎᭩ᴫㄽ  ๓ᮇ
ㄒྃࡢ▱㆑ ۑ ᚋᮇ
ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ ᇶ♏ࢮ࣑ᑿࢼ࣮ࣝ  ᚋᮇ
ᑓ㛛⛉┠
᪥ᮏ஦᝟Ϩ ͤ  ๓ᮇ
᪥ᮏ஦᝟ϩ ͤ  ᚋᮇ
ͤ᪥ᮏㄒ㛵㐃⛉┠
⾲㸱 ᖹᡂᖺᗘ๓ᮇ㸯ᖺḟ␃Ꮫ⏕᫬㛫๭⾲
 㸯㝈 㸰㝈 㸱㝈 㸲㝈 㸳㝈
᭶ ⣭ึ⡙グ ࣥࢥ ࣆ࣮ࣗ ࢱ ⮬⏤㑅ᢥ ⛎᭩ᴫㄽ ࢮ࣑ࢼ࣮ ࣝ
ⅆ ᝟ሗ࡜⌧௦♫఍ 㸦⮬⏤㑅ᢥ㸧 ࣏࣮ࣞ ࢺ᭩ࡁ᪉ 㸦⮬⏤㑅ᢥ㸧 
Ỉ ᪥ᮏㄒϨ 㸦⮬⏤㑅ᢥ㸧
࣮࢜ࣝࢫ࣏
ࢶ࣮
᪥ᮏ஦᝟Ϩ 
ᮌ ᐇ㊶᪥ᮏㄒ ♫఍࡜⫋ᴗ  ḟප㑅ᢥ 
㔠 㸦⮬⏤㑅ᢥ㸧  ⮬⏤㑅ᢥ ᪥ᮏㄒϨ 
⥙᥃ࡅ  ࡣ␃Ꮫ⏕ࢡࣛࢫ
 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊᚲࡎࡑࡢ
࡜࠾ࡾ࡟ᒚಟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏻ᖖࡢࢡ
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ࣛࢫ࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡿ࡟༑ศ࡞᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ␃Ꮫ⏕ࡣࠊ
᪥ᮏேᏛ⏕࡜ྠࡌࢡࣛࢫ࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡿࠋᐇ㝿ࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡶ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂࣭ ⣭ࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡿ␃Ꮫ⏕ࡣࠊ᪥ᮏㄒ
㛵㐃⛉┠ࡍࡽཷࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᑗ᮶┠ᶆ࡟࠶ࢃࡏ࡚ᑓ㛛ᩍ
⫱⛉┠ࡢಟᚓ࡟ᑓᛕࡋࡓࠋ

㸰 ᨭ᥼యไࡢᴫせ
㸯 ⏕άᨭ᥼
␃Ꮫ⏕ཷධࢀࡢ⎔ቃᩚഛ࡜ࡋ࡚ఱࡼࡾ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ᪥
ᮏ࡜࠸࠺␗ᩥ໬♫఍࡟୍้ࡶ᪩ࡃ័ࢀࠊ㐺ᛂࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ
࡜ࢆ㢪࠸࡞ࡀࡽࠊ␃Ꮫ⏕ࡢどⅬ࡟❧ࡗ࡚ࠊࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜ᛮ
࠺ࡇ࡜ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡃ⮬❧ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊᚲせ௨ୖ࡟ᡭฟࡋࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ᪥ᖖࡢ⏕άᨭ᥼యไࡢ☜❧࡜ᩚഛࡣࠊ኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ࡲࡓಀࡿᢸᙜ⪅࡟࡜ࡗ࡚኱ኚ኱ࡁ࡞ປຊࢆせࡍࡿࡀࠊ␃Ꮫ
⏕ཷධࢀ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶࡁࡵ⣽࠿࡟␃ពࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㒊
ศ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ⏕άᨭ᥼ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠊᐟ⯋☜ಖࠊ
⏕ά⏝ရࠊ♫఍⏕ά࣭⩦័ࡢ⩦ᚓࠊ⤒῭ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢᐇែࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
 ᐟ⯋㸸Ꮫ⏕ᑅࢆᣢࡓ࡞࠸ᮏᏛࡣࠊ๰❧ᙜึࡼࡾᏛ⏕ࡢᐟ
⯋ࡣᆅඖࡢᴗ⪅࡟ጤクࡋ᩷᪕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ␃Ꮫ⏕⏝ࡢᐟ⯋ࡶ
ࡇࢀࡽᴗ⪅࡟࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ␃Ꮫ⏕⏝࡜࡞ࡿ࡜㈚ࡋ῰
ࡿᴗ⪅ࡀከࡃࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ⤒῭ⓗ஦᝟࡜㏻Ꮫ࡟ᨭ㞀ࡀ࡞࠸⠊
ᅖ࡛☜ಖࡍࡿ࡟ࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋ␃Ꮫ⏕⏝࡟ᥦ♧ࡋࡓ᮲௳
ࡣࠊձ୍㒊ᒇ࡟㹼ே࡛ᒃఫࡍࡿ ղ୍ேᙜࡾ᭶㢠
෇㹼 ෇ ճᏛᰯࡲ࡛ᚐṌ࡛ྍ⬟࡞⠊ᅖ մᏛᰯಖド
࡛೉⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ յᩜ㔠࣭♩㔠➼  ࣨ᭶௨ෆࠊ࡛࠾㢪࠸
ࡋࡓࠋ㏫࡟Ꮫᰯ࡬᮲௳௜ࡅࡽࢀࡓࡢࡣࠊ㏆㞄ఫẸࡢⱞ᝟❆
ཱྀࠊᐙ㈤⁫⣡᫬࡞࡝ࡢ╩ಁ࣭ ᚩ཰ࡢྲྀḟࠊࢦ࣑ฟࡋࡢ⟶⌮࣭
┘╩࡞࡝ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢሙྜࡢಖㆤ⪅ࡀㄋ⣙ࡍࡿ㒊ศ࠿ࡽ
┤᥋ᒃఫ⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺ᑐᛂࡲ࡛ࠊ඲࡚ᮏᏛࡀᢸ࠺ࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ୓ࡀ୍࡟ഛ࠼࡚ࠕᐙ㈈ಖ㝤ࠖ࡜ࠕയᐖಖ
㝤ࠖ࡟ຍධࡍࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡲ࡛ࠊᖾ࠸⥅
⥆ࡋ࡚ఱ㒊ᒇ࠿☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏕ά⏝ရ᥼ຓ㸸ึࡵ࡚ධᅜࡍࡿ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵ࡟ࠊᐷලࡢ
௚ࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㈇ᢸࡢ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯ࡟࠶ࡿࡶࡢ
ࡸᩍ⫋ဨ࠿ࡽᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᐙ㈈㐨ලࢆᥞ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ
௨㝆ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ༞ᴗࡍࡿ㝿ࡸࠊᩍ⫋ဨ࠿ࡽ㐺ᐅ⏕ά⏝
ရࡢᥦ౪ࢆཷࡅ࡚᮶ࡓࠋࡑࡢ୍㒊ࡣḟࡢ⾲  ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ
⾲㸲 ᥦ౪ࢆཷࡅࡓ⏕ά⏝ရ
ᑠᆺ཰⣡ᐙල㢮 ࣮࢝ࣛ࣎ࢵࢡࢫᩚ⌮ᲴᮏᲴࢳ࢙ࢫࢺ
ᑠᆺྎᡤᐙල㢮 㣗ჾᲴ㣗༟࣡ࢦ ᳔ࣥᏊ
ᐙ㟁〇ရ
ࢸࣞࣅ㹁㹂ࣛࢪ࢝ࢭ෭ⶶᗜὙ℆ ᶵᤲ㝖ᶵ
࣮࢜ࣈ ࣥ㟁Ẽࢫࢺ࣮ࣈ⅕㣤ჾࢥࢱࢶ
ྎᡤ⏝ရ ໟ୎ࡲ࡞ᯈ㘠ࣇࣛ࢖ࣃ ࣥࡸ࠿ࢇ㣗ჾ
ࡑࡢ௚ᐙᗞ⏝ရ ⮬㌿㌴ẟᕸࣂࢫࢱ࢜ࣝ
 ♫఍⏕ά࣭⩦័㸸᪥ᮏࡢ⏕ά⩦័ࡸᆅᇦࡢ࣮ࣝࣝࢆ㌟࡟
ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊධᅜ᪩ࠎࡢ␃Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚୪኱᢬ࡢࡇ࡜࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࢆᣦᑟ࣭⟶⌮ࡍࡿᩍ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᭱኱ࡢ㞴
ၥ࡛࠶ࡗࡓࠋఱᖺ࠿⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔ௒࡛ࡶࠊᣦᑟୖ࡟᏶඲ࡣ
࡞࠸ࠋ⊂⮬࡟ᣦᑟἲࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊబஂᕷ
ࡢ⏕ά⎔ቃㄢ࡜ᅜ㝿஺ὶಀࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᣦᑟ࡟ᙜࡗ࡚࠸ࡿࠋ
బஂᕷࡀసᡂࡋࡓ␃Ꮫ⏕⏝ࡢࢦ࣑ศู࣏ࢫࢱ࣮ࡸࢦ࣑ฟࡋ
࢝ࣞࣥࢲ࣮ࠊ⏕άᣦ༡෉Ꮚࡣ኱ኚ㔜ᐆࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂᖺ
ᗘ࡟ࡣᮏᏛ⊂⮬࡟␃Ꮫ⏕⏕άᣦ༡෉Ꮚࢆసࡾࠊ⏕ά඲⯡ࡢ
ᣦ㔪࡜ࡋ࡚ᣦᑟୖ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ␃Ꮫ⏕ᢸᙜ⪅ࡀ
᫬࡟ࡣᙼࡽ࡜⏕άࢆඹ࡟ࡋࠊ⏕ά⩦័ࢆᐇ㊶ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶࠊ⏕άᨭ᥼࣭ ᣦᑟຠᯝࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ぢⴠ࡜ࡏ࡞࠸ࠋ
 ⤒῭ᨭ᥼㸸␃Ꮫ⏕ࡢ⤒῭ⓗ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚ୖ
ࡆࡽࢀࡿࡦ࡜ࡘࡣࠊᮏᏛࡀ⊂⮬࡟ᐇ᪋ࡍࡿࠕእᅜேᏛ㈝ῶ
චዡᏛ⏕ࠖไᗘ࡛࠶ࡿࠋᩥᏐ㏻ࡾእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢᏛ
㈝ῶචᥐ⨨࡛ࠊᤵᴗᩱࢆ༙㢠ῶචࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ᪥ᮏ
Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓࡀເ㞟ࡍࡿࠕ⚾㈝እᅜே␃Ꮫ⏕Ꮫ⩦ዡບ㈝ࠖ
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ኱Ꮫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ␃Ꮫ⏕ᩘ࡟ࡼࡗ࡚ཷ⤥⪅ᩘ
ࡀỴᐃࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ඲ဨࡀཷ⤥࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௚࡟ࠊ
ྠࡌࡃ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓࡀ⾜࠺ࠕ་⒪㈝⿵ຓ ไࠖᗘࡀ࠶ࡿࠋ
␃Ꮫ⏕ࡣ඲ဨᅜẸಖ㝤࡟ຍධࡉࡏ࡚࠸ࡿࡀࠊയ⑓࡛ཷデࡋ
ࡓሙྜࠊಖ㝤デ⒪࡛ᨭᡶࡗࡓ་⒪㈝ࡀࡉࡽ࡟⣙㸵๭⿵ຓࡉ
ࢀࡿࡶࡢࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢไᗘࡣᖹᡂᖺᗘ࡛⤊஢ࡍࡿࠋࡲ
ࡓࠊᮏᏛࡣ≉࡟␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺඛࢆࠊᆅඖၟᕤ
఍㆟ᡤࡀ㐠Ⴀࡍࡿேᮦὴ㐵఍♫ࢆ㏻ࡌ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ␃
Ꮫ⏕ࡣࠕ㈨᱁እάືチྍࠖࢆධᅜ⟶⌮ᒁ࡟⏦ㄳࡋࠊチྍࢆ
ᚓ࡞ࡅࢀࡤ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢチྍ᭩࡟࠶
ࡿㅖ᮲௳ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡀࡽ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ἲⓗ㑂Ᏺ஦㡯ࢆ㐺ṇ࡟ᒚ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
᪥ᖖⅬ᳨ࡍࡿࡇ࡜ࡶᢸᙜ⪅ࡢົࡵ࡛࠶ࡿࠋ
㸰 ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰ᨭ᥼
 ༞ᴗᚋࠊ␃Ꮫ⏕ࡢᕼᮃࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᅄᖺไ኱Ꮫ࡬ࡢ㐍Ꮫ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋ᪥ᮏ࡟࠶ࡿ௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱⤊ⓗ┠
ᶆ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ  ᖺ㛫࡛ᅄᖺไ኱Ꮫ⦅ධࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵ࡟࡛ࡁࡿᏛ⩦ᣦᑟࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊᙜ↛ᮏᏛࡢ༞ᴗせ
௳ࢆ‶ࡓࡋᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠ࢆ㡰ᙜ࡟⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࠋࡶ࠺ࡦ࡜
ࡘࡣࠊ኱ᏛධᏛࡢࡓࡵ࡟᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ ࡿᇶ‽࡜ࡋ࡚ㄆ▱
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏ␃Ꮫヨ㦂ࠖࡲࡓࡣࠕ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࠖࢆ
ཷ㦂ࡋࠊ኱ᏛධᏛ㈨᱁᮲௳ࢆࢡࣜ࢔ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
ㄒ⛉┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢヨ㦂ᑐ⟇ࡶྲྀࡾධࢀࠊࡲࡓࡑ
ࢀࡒࢀࡢヨ㦂᪥⛬࡟ྜࡏ࡚ᤵᴗ௨እ࡛⿵ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⦅ධඛ኱Ꮫࡢ㑅ᢥࡣࠊᣦᐃᰯᯟࡢ࠶ࡿ኱Ꮫཬࡧ✚ᴟⓗ࡟␃
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Ꮫ⏕ࢆཷධࢀ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡟㐍㊰ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪩ࡃ࠿ࡽ㐍ᏛඛࢆỴࡵ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࠊᡈ࠸ࡣ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽ
Ỵࡵ࡚࠸ࡃᏛ⏕ࡣࠊẖᖺ㸪ே⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸࠺Ꮫ⏕
ࡣ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂  ⣭௨ୖࢆྲྀᚓࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓ᪥ᮏ␃Ꮫヨ
㦂ࡢ᪥ᮏㄒ࡛Ⅼ௨ୖࢆඃ࡟㉸࠼ࡿ⬟ຊࢆᣢࡘ⪅࡛࠶ࡿࠋ
ᙼࡽࡣࡑࡢ⬟ຊࢆⓎ᥹ࡋ࡚ᕼᮃࡍࡿ኱Ꮫ࡬ࡢ⦅ධࢆᐇ⌧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ༞ᴗ㈨᱁ࡣᚓࡽࢀࡑ࠺ࡔࡀࠊᅄᖺไ኱Ꮫ㐍
Ꮫࡣཝࡋ࠸␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏᏛࡣࡉࡽ࡟  ᖺ㛫ᑓ㛛⛉┠
࡜᪥ᮏㄒࢆಟᚓࡍࡿࡓࡵࠊᑓᨷ⛉ධᏛࡢ㐨ࢆᥦ♧ࡋࠊ⦅ධ
Ꮫࡢࡓࡵࡢ‽ഛᮇ㛫࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㸱 ஺ὶά ື
 ධᏛᙜึࡢ␃Ꮫ⏕ࡣࠊ␗ᩥ໬♫఍ࡢ୰࡛᪥ᖖࡢ⏕ά࡟័
ࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡔࡅ࡛┦ᙜࡢࢫࢺࣞࢫࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼
ᡃࠎᢸᙜ⪅ࡀ័ࡽࡋ㐠㌿ࢆඹ࡟ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ௨㝆ࡣ
⮬❧ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ␃Ꮫ⏕࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ⏕ά
ࡍࡿࡔࡅ࡛᪥ᮏࡢ༳㇟ࢆᝏࡃࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡉ࠼࠶ࡿࠋ஺
ὶάືࡣࠊ᪥ᖖ࡛ࡣ࿡ࢃࡗࡓࡾឤࡌࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆࠊᑡࡋ࡛ࡶ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ࡢ
㢪࠸࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ␃Ꮫ⏕άࡢάᛶ໬ࡢࡓࡵࠊࡲࡓ␃
Ꮫ⏕࡜᪥ᮏேࡢ┦஫⌮ゎࡸ཭ዲ㛵ಀࢆ῝ࡵࡿ࠺࠼࡛ࡶࠊ஺
ὶάືࡣ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࡀ࠶ࡿࠋ⾲  ࡟ᮏᏛࡀྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛ࡁࡓ஺ὶάືࡢᐇែ౛ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋཧ⪃㸸ὀ
⾲㸳 ␃Ꮫ⏕ࡢ஺ὶά ື
ᖹᡂᖺᗘཧ⪃
㸲᭶ ࠾ⰼぢ୍᪥᪑⾜ ᕷෆཬࡧ࿘㎶ほග
㸳᭶ ᪂ධ␃Ꮫ⏕Ḽ㏄఍ 
㸵᭶
ࢫ࣏࣮ࢶ஺ὶ 
ᕷෆ᪋タぢᏛ࡜ᕷẸ஺ὶ ၟᕤ఍㆟ᡤ୺ദ
㸯᭶ ᪥ᮏࡢ࠾ṇ᭶య㦂 
㸰᭶ ࢫ࣮࢟య㦂 
ࡑࡢ௚
ᅜ㝿஺ὶ఍ࢫࢱࢵࣇཧຍ బஂᕷࠊᑠㅖᕷ୺ദ
ᆅඖ୰Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ ୰Ꮫᰯ⥲ྜᏛ⩦

Ϫ ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱࡜ᨭ᥼యไࡢᡂᯝ

㸯 ᪥ᮏㄒ⬟ຊ
ᵝࠎ࡞ᙧ࡛᪥ᮏㄒຊࢆࡘࡅࡿྲྀ⤌ࡳࢆᐇ᪋ࡋࠊධᏛᚋ༙
ᖺࢆ⤒㐣ࡍࡿ㡭࡟ࡣ⫈ゎࠊㄞゎຊ࡟ⴭࡋ࠸๓㐍ࡀ࠺࠿ࡀ࠼
ࡿࠋ౫↛ࠊཱྀ㢌⾲⌧ࡸᩥ❶⾲⌧࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡀࠊᖺḟ㐍⾜
࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ
ᣦᑟ࡟౫Ꮡࡋ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟᪥ᮏㄒᤵᴗࡸ኱Ꮫ⦅ධᏛࡢࡓࡵ
ࡢヨ㦂ᑐ⟇࡞࡝ࠊᮏᏛࡀᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱యไࡢᡂ
ᯝࢆᩘ್࡛♧ࡋ࡚ࡳࡿࠋ
㸯 ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂㸸᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ᥼༠఍ࡀ୺ദࡍࡿ
ヨ㦂࡛ࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸ேࢆᑐ㇟࡟᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ 
ࡾࠊ⣭ู࡟ㄆᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ᪥ᮏ␃Ꮫヨ㦂ࡀ࡛
ࡁࡿࡲ࡛ࠊ␃Ꮫ⏕ࢆཷධࢀࡿ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ኱Ꮫࡀ㑅ᢤ࡟฼⏝
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᮏᏛ࡛ࡣࠊᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽ␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊ
ࡢ ᐃ࡜㐍Ꮫࡢ┠ⓗ࡟࠾࠸࡚ཷ㦂ࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲  ࡣ
ཷ㦂⪅ᩘ࡜ྜ᱁⪅ᩘࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸴 ᪥ᮏㄒ⬟ヨ㦂ཷ㦂⪅ᩘ࡜ྜ᱁⪅ ᩘ
ཷ㦂ᖺᗘ
㸰⣭ 㸯⣭
ཷ㦂⪅ ᩘ ྜ᱁⪅ ᩘ ཷ㦂⪅ ᩘ ྜ᱁⪅ ᩘ
ᖹᡂᖺ 㸯㸮 㸱 㸯 㸮
ᖹᡂᖺ 㸯㸰 㸰 㸯 㸮
ᖹᡂᖺ 㸰㸮 㸲 㸰 㸯
ᖹᡂᖺ 㸯㸮 㸱 㸳 㸯
 ࡣྜ᱁⋡㸣
㸰 ᪥ᮏ␃Ꮫヨ㦂㸸እᅜே␃Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢ኱Ꮫ➼࡟
ධᏛࢆᕼᮃࡍࡿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒຊཬࡧᇶ♏Ꮫຊࡢホ౯
ࢆࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊᖹᡂᖺ࠿ࡽ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓࡀᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᮏᏛ࡛ࡣࠊᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽ㐍Ꮫࡢ┠ⓗ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥
ᮏㄒຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳཷ㦂ࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲  ࡣཷ㦂⪅ࡢ
ᖹᆒᚓⅬⅬ‶Ⅼࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸵 ᪥ᮏ␃Ꮫヨ㦂ཷ㦂⪅ᖹᆒᚓⅬ
ཷ㦂ᖺᗘ ⫈ゎ
Ⅼ
⫈ㄞゎ
Ⅼ
ㄞゎ
Ⅼ
ྜィ
Ⅼ
㦂ཷ⪅ᩘ
ே
ᖹᡂᖺ     㸯㸲
㸵
㸳
㸯㸱
ᖹᡂᖺ    
ᖹᡂᖺ    
ᖹᡂᖺ   


 ࡣ඲ཷ㦂⪅ᖹᆒ
㸰 ༞ᴗ㈨᱁ྲྀᚓ≧ἣ࡜㐍Ꮫ≧ἣ

㸯 ༞ᴗ㈨᱁ྲྀᚓ≧ἣ
᪥ᮏㄒຊࢆ㣴ᡂࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᙜ↛༞ᴗ㈨᱁ࢆᚓࡿࡓࡵ
ࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼యไ࡟ࡶ᳨ウ࣭ᨵၿࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ
ᡂᯝࡣ↓஦ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋ༞ᴗ㈨᱁ࢆᚓ࡚ࠊ┠ᶆ࡜ࡍࡿ
኱Ꮫ㐍Ꮫࡀ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆぢࡿࡇ࡜ุ࡛᩿࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᖺ⏕ᚋᮇ࠿ࡽࡣࠊࢮ࣑ᢸᙜ⪅࡜␃Ꮫ⏕ᢸᙜ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ୰
ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᩍ⫱ࡢᒚಟᣦᑟࡣࡑࡢ⛉┠ᢸᙜᩍဨ࡜㐃ᦠ
ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ᮶ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࠊୟࡘ␃Ꮫ
⏕࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ࡟඘ศ࡞⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿᏛ⏕࡛࠶ࢀࡤࠊ
ᮏᏛࡢᩍ⫱ㄢ⛬ಟ஢ࡶ≉࡟ၥ㢟ࡀ࡞࠸ࠋ┿࡟␃Ꮫࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚ධᏛࡋࡓࡢ࠿ࠊࡓࡔ༢࡟᪥ᮏ࡟᮶ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛‶㊊ࡋ
ࡓࡢ࠿ࠊᏛ⩦ពḧ࡜⤖ᯝ࡟ࡣࡗࡁࡾ࡜ࡑࡢᕪࡀ⾲ࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ධᏛ⪅ᩘ࡜༞ᴗ⪅ᩘࡣ⾲࡟♧ࡍࠋ
㸰 㐍Ꮫ≧ἣ
✚ᴟⓗ࡟Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࠊᅄᖺไ኱Ꮫ࡬ࡢ㐍ᏛࢆỴࡵࡿᏛ⏕
ࡣࠊ๭ྜ࠿ࡽࡍࡿ࡜ᖺ࡟  ๭࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡔࠋ༞ᴗ㈨᱁ࡀ
ᚓࡽࢀ࡚ࡶᅄᖺไ኱Ꮫ㐍Ꮫࡣཝࡋ࠸Ꮫ⏕࡟ࡣࠊ๓ฟࡢ࡜࠾
ࡾᮏᏛᑓᨷ⛉࡬ࡢ㐍Ꮫࢆ່ࡵࠊ኱Ꮫ⦅ධࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᑓ㛛
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ᛶࢆ㧗ࡵࡿᕼᮃࡢᙉ࠸Ꮫ⏕࡟ࡣࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᑓ㛛Ꮫᰯ࡬ࡢ㐍
Ꮫࢆ່ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᅾ⡠⪅ࡢከ࠿ࡗࡓᖹᡂᖺᗘ࣭ ᖺ
ᗘࡣ⬟ຊࡢᖜࡀᗈࡃࠊᐇົ⬟ຊࢆ௜ࡅࡿ㑅ᢥ⫥ࢆዡບࡋࠊ
ᑓ㛛Ꮫᰯ㐍Ꮫ⪅ࡀቑຍࡋࡓࠋᖹᡂᖺᗘཷධࢀ௨᮶ࠊ␃Ꮫ
⏕༞ᴗ⪅ࡢ㐍Ꮫ≧ἣࡣ⾲࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸶 ␃Ꮫ⏕ࡢ༞ᴗ⪅ᩘཬࡧ㐍Ꮫ≧ἣ
༞ᴗᖺᗘ ༞ᴗ⪅ ᩘ 㐍Ꮫඛ
ᖹᡂᖺᗘ 㸰 㸱 ᇸ⋢Ꮫᅬ኱Ꮫᑓᨷ⛉㸯
ᖹᡂᖺᗘ 㸯㸮㸯㸳
჆ᝋ኱Ꮫ㸯㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔኱Ꮫ㸯ᇸ⋢Ꮫᅬ኱
Ꮫ㸯ᑓᨷ⛉㸴
ᖹᡂᖺᗘ 㸯㸰㸯㸷
㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔኱Ꮫ㸯ᮾὒᏛᅬ኱Ꮫ㸯ᣅṪ኱
Ꮫ㸯ᑓᨷ⛉㸵ᑵ⫋㸯
ᖹᡂᖺᗘ 㸰㸱㸱㸯
ᩗឡ኱Ꮫ㸯ᑦ⨾Ꮫᅬ኱Ꮫ㸯୰ኸἲᚊᑓ㛛
Ꮫᰯ 㸱ᶓ὾⤒⌮ᑓ㛛Ꮫᰯ 㸯ᑓᨷ⛉㸯㸱
ᑵ⫋㸱
ᖹᡂᖺᗘ 㸯㸲㸯㸷 ᑓᨷ⛉㸷ᶓ὾⤒⌮ᑓ㛛Ꮫᰯ 㸰୰ኸἲᚊᑓ
㛛Ꮫᰯ 㸯ᮾிᅜ㝿᝟ሗࣅࢪࢿࢫ㸯ᑵ⫋㸯
 ࡣヱᙜᖺᗘࡢධᏛ⪅ ᩘ

ϫ ࡲ࡜ࡵ

㸯㸬ホ౯࡜ㄢ㢟
 ᮏᏛࡢ␃Ꮫ⏕ཷධࢀࡣࠊෑ㢌࡟࠾࠸࡚グ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ
᫂☜࡞ཷධࢀ┠ⓗࢆ❧࡚ࡓୖࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓᨻᗓࡢ
⟇ᐃࡋࡓ␃Ꮫ⏕஺ὶࡢព⩏࡟ᇶ࡙ࡃཷධࢀ࡛ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡀᘏ࠸࡚ࡣࡑࡢ᫬ࡢᏛ⏕ເ㞟ᑐ⟇ࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡾࠊཷ
ධࢀࡢࡓࡵࡢ‽ഛࡸᑐ⟇ࡣࠊᜳࡃᚋᡭ࡟ᅇࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊỴࡋ࡚ᝒほⓗ࡛ࡶᾘᴟⓗ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ᭱኱㝈ࡢࣀ࢘
ࣁ࢘ࢆࡶࡗ࡚ᑐฎࡋࠊཷධࢀ࡟㛵ࡍࡿㅖ᪋⟇ࡢ◊✲ࠊᩍ⫋
ဨ࠶ࡆ࡚ࡢ඲Ꮫⓗ࡞ᨭ᥼యไ࡜␃Ꮫ⏕ᢸᙜ⪅ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵ
ࣉࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡶࡑࡶ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡶᇶ♏Ꮫຊࡶࠊ᪥ᮏ
ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ㈨㉁ࢆ඘ศ࡟ᣢࡕྜࢃࡏࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡶ
ၥ㢟ࡢ࡞࠸Ꮫ⏕ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿከࡃࡢ
ປຊࡣ┬ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᆅ᪉ࡢ኱Ꮫ࡛⚾㈝␃Ꮫ
⏕ࢆཷධࢀࡿ࠿ࡽ࡟ࡣࠊ௒ᚋࡶᘱࡲ࡞࠸ດຊࡣᛰࢀ࡞࠸ࠋ
ᐇ㝿࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ཷධࢀࡓ␃Ꮫ⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ୰ᅜே࡛ࠊ
ࡑࡇ࡟ࡣࢡࣜ࢔ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡀᩘࠎ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊ⤒῭ⓗ࡟㇏࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ᪥ᮏ࡛
ࡢᏛ㈝ࡸ⏕ά㈝ࡣ࠿࡞ࡾࡢ㈇ᢸ࡛࠶ࡾࠊᙜ↛࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡛
✌ࡈ࠺࡜ࡋ࡚ධᅜࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࠋ☜࠿࡟⤒㈝ᨭᘚ⬟ຊ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ஦๓࡟ᑂᰝࡢୖධᅜࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᐇ࡟ࡣᏛ㈝௨እ
ࡣ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ㢗ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣࠊ┿࡟␃Ꮫ
ពᛮࡀ࡞࠸ࡲࡲࠊ࡜࡟࠿ࡃࡓࡔ᪥ᮏ࡟⾜ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺㢪ᮃ
ࡔࡅ࡛ධᅜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢከࡃࡣᏛ⩦ព
ḧࡀ⥆࠿ࡎࠊ⤖ᯝⓗ࡟࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡔࡅ࡟ᑓᛕࡋࡓࡾࠊࡲࡓ
㤳㒔ᅪ࡟཭ே࣭▱ேࢆゼࡡࡓࡁࡾ⾜᪉୙᫂࡜࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚
࠸ࡿࠋᚋ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓ␃Ꮫ⏕ࡀ୙ἲᑵປ⪅ࡸ୙ἲ⁫ᅾ⪅࡜
ࡋ࡚᦬Ⓨࡉࢀ࡚ࠊᙉไ㏦㑏ࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢᐇែࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ౛ࡣ࡯ࢇࡢ୍㒊࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᭱ึ࡟ཷධࢀࡓ௨
ୖࠊࡇࢀࡽࡢ㈐௵ࢆឤࡌࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡋࠊࡇ࠺࠸࠺஦
ែࢆᣍ࠿࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡶཷධࢀ࡜⟶⌮యไࢆぢ┤ࡍ࡭ࡃࠊ␃
Ꮫ⏕ᩍ⫱࡜ᨭ᥼యไࡢᨵၿࢆ㐍ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
௒ᚋᜏᖖⓗ࡟ཷධࢀࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎᮏᏛࡢᩍ
⫱⌮ᛕࡸᩍ⫱┠ᶆ࡟༶ࡋࡓ␃Ꮫ⏕ཷධࢀࡢ┠ⓗࢆ᫂☜࡟ᡴ
ࡕ❧࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸰㸬ཷධࢀࡢᒎᮃ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡞࡝ࡣᖺ᭶࡟ࠕ␃Ꮫ⏕୓ேィ⏬ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㦵Ꮚࢆ⟇ᐃࡋⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺࢆ
┠㏵࡟␃Ꮫ⏕ཷධࢀ୓ேࢆ┠ᣦࡍ࡜࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠕᅜ࣭
ᆅᇦ࣭ศ㔝࣭࡞࡝࡟␃ពࡋࡘࡘࠊඃ⚽࡞␃Ꮫ⏕ࢆᡓ␎ⓗ࡟
⋓ᚓࡋࠊࡲࡓ࢔ࢪ࢔ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿㅖእᅜ࡟▱ⓗᅜ㝿㈉⊩
ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟ࡶດࡵ࡚࠸ࡃࠖ࡜࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉⟇ࡀᡴࡕฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཧ⪃㸸ὀ ࡋ࠿ࡋࠊᯝࡓࡋ࡚ᮏᏛࡢࡼ࠺࡞
ᆅ᪉ࡢ▷ᮇ኱Ꮫ࡟ࡲ࡛⾜ࡁΏࡿᨻ⟇࠿࡝࠺࠿ࡢ␲ၥࡣ࠶ࡿࠋ
ᅜࡢ᪋⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྲྀ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ດຊࢆࡍࡿ࡟ࡋ
࡚ࡶࠊᮏᏛࡢᐇែࢆ┬ࡳࡿ࡜ࡁࠊ௒ᚋࡢཷධࢀព⩏ࢆᡴࡕ
❧࡚ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊඃ⚽࡞␃Ꮫ⏕ࢆᏳᐃࡋ࡚ཷධࢀ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵ࡟ࠊḟࡢࡇ࡜ࢆᥖࡆ࡚ࡳࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ձ␃Ꮫ⏕ཷධࢀ᝟ሗࢆᗈࡃ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵࡟Ⓨಙࡍࡿ
ղΏ᪥๓ධᏛチྍ࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢤ᪉ἲࡢཝ᱁໬
ճ␃Ꮫ⏕ࡢᅾ⡠⟶⌮ࢆࢩࢫࢸ࣒໬ࡍࡿ
մ㐍Ꮫ࣭ᑵ⫋࡟㛵ࡍࡿᣦᑟయไࡢᙉ໬
յ஺ὶ࣭ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢᢸᙜ㒊⨫ࡢ඘ᐇ
 ࡇࡇᩘᖺࠊᮏᏛࡢ␃Ꮫ⏕ᚿ㢪⪅ࡣῶࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣぢ
ษࡾⓎ㌴ⓗ࡟ጞࡲࡗࡓཷධࢀయไࡢᮍᡂ⇍ࡉ࡟ࡼࡿ⤖ᯝ࡛ࠊ
㒊ศⓗ࡞ಟṇࡣຍ࠼࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊᏛෆⓗ࡟ࡶᑐእⓗ࡟ࡶ
ᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࡀᛴົ࡛࠶ࡿ࡜ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎධᏛ㈨
᱁࣭㑅ᢤ᪉ἲ࣭ධᅜᑂᰝ࡞࡝ࡢධࡾཱྀࡢ㒊ศ࡛ᐇ㉁ⓗ࡞ᨵ
ၿࢆ㐍ࡵࠊࡉࡽ࡟␃Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿ኱Ꮫ࡙ࡃࡾ࡜ཷ
ධࢀయไࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ᒎᮃࡀ㛤ࡅ
ࡿ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
>ᢞ✏ᖺ᭶᪥ࠊཷ⌮ᖺ᭶᪥@

>ὀ@
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁᏛ⏕ᨭ᥼ㄢࠕࢃࡀᅜࡢ␃Ꮫ⏕ไᗘࡢᴫせ ࠖ
㛗㔝┴␃Ꮫ⏕஺ὶ᥎㐍༠㆟఍ࠕಙᕞ␃Ꮫ⏕஺ὶ ࠖ ➨㸯㸶 ྕ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬➼ࠕ␃Ꮫ⏕㸱㸮୓ேィ⏬ࠖ㦵Ꮚ 

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